


























会の第 7 回青少年の性行動全国調査報告１）によれば、性交経験率は高校生が男子 14.6％、女子





















質問紙を依頼した学生 170 名のうち、質問紙の提出があったものは 152 名（男性 16 名、女性





験があると答えたもののうち、平均年齢は約 16.875 歳（n＝59）であった。 
これまでの妊娠経験について、「妊娠したこと、または妊娠させたことはありますか？」とい


















のは 21 名、未記入は 68 名であった。性交時に避妊したかという質問に対して、「はい」と答え
たのは 47 名（37％）、「いいえ」と答えたのは 15 名（12％）であった（図４）  
 






































































          図 9．性の情報源について（複数回答可） 
 
 また、「性について知識を学ぶものとしてよいと思うのは何ですか」という質問に対しての











































       図 10．性の情報源として望ましいと思うもの（複数回答可） 
 
 
次に学校での性教育についての印象を尋ねたところ、図 11～13 のようであった。 











 結婚願望について尋ねたところ、「ある」が 81 名（65％）、「ない」が 15 名（12％）、「どちら
ともいえない」が 28 名（23％）であった（図 14）。また、「将来子供が欲しいと思うか」とい
う質問に対して、「思う」が 93 名（76％）、「思わない」が 10 名（8％）、「どちらともいえない」
が 20 名（16％）であった（図 15）。 
 
図 14．結婚願望があるか                  図 15．将来、子どもが欲しいと思うか 
 
また、「将来子供が欲しい」と答えた者に対して、「何人くらいほしいと思うか」と尋ねたとこ



























































































































About the Sex Education in the University 
From the Investigation of Sexual Awareness and Sexual Behavior 
 in the Junior College Students 
 
Mayuko Ogawa, Ikumi Hikita 
 
Summary 
The purpose of this study, carrying out a survey on sexual behavior and sexual 
awareness in junior college students. And it is to clarify the current situation and problems.  
A questionnaire survey was carried out to target the Junior College freshman 170 people. 
43.4% of the students has experienced sexual intercourse. Eleven persons had been 
pregnant. Four of those got abortions. 48% of the students accept single sexual act. 12% of 
them don’t prevent conception during sexual intercourse. It is desirable to know the sex 
knowledge from "school teachers". There are many negative impression of the sex education 
that they received so far. 65% of them answered that they have marriage desire; 76% of 
them want to have children in the future.  
In the future, it is considered that would like to review the sex education of content that 
can nurture a rich life. 
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